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HONOR al AS del TOREO 
M A N O L E T E 
en el Primer Aniversario de la trágica cogida, 
acaecida en la Plaza de Linares 
Hoy se cumple un año 
cié la trágica cogida, 
pero los aficionados 
le recuerdan y te admiran 
Llegaste a ser el rnás grande 
el as de todos los tiempos, 
a la afición española 
tu falta nos da tormento. 
Has sido torero del mundo, 
tu fanau a sobrepasao 
las fronteras de esta España 
que en gloria l ú has dejao 
Las plazas del mundo entero 
tus faenas de valor 
v tus rasgos de dominio 
recuerdan con emoción 
Hace un año que en Linares 
a Manolete mató 
un toro de mala entraña 
con su embestida a traición 
Fué el veintiocho de agosto 
del año cuarenta y siete, 
y todavía no ha habido 
quien reemplace a Manolete. 
Toda iá afición recuerda 
aquellas manoletmas 
que con el rostro muy serio 
al público enardecían 
Desde chico fué valiente, 
y aunque llevó un revolcón, 
sin tener miedo a ios toros 
en alto se colocó 
Aquel! ' muleta cierta 
aque' dominio del toro, 
aquel arle puesto en juego, 
aquel jugárselo todo 
Eso no hav ningún torero 
que lo hiciera como tú, 
jcómo doblaba la fiera! 
siempre baja la testud. 
Tú las plazas las llenabas, 
la fiesta tenía sahoi , 
!a afición se eñardecía 
y corría la emoción 
Tu puesto de gioiia aün 
está vacíe, no hay qu:én 
con aquella maestría 
logre tu gloria atraer. 
Tu gloria jamás se apaga 
es una antorcha encendida, 
tu recuerdo va gravado 
en nuestra afición taurina. 
Hace un año Manolete 
ante «Islero» secumbías; 
aquel toro traicionero 
que joven cortó tu vida. 
Hoy todo el mundo te llora 
V reza con emoción, 
porque tu alma esté salva 
en ese mundo mejor 
La gloria en la tierra viste 
y por esa gran bondad 
que coh los pobres tuviste 
ia Gloria veas en la eternidad 
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